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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del autoconcepto con la 
ansiedad escolar en adolescentes de una institución educativa de Ventanilla. La 
muestra se conformó por 333 adolescentes de 13 a 17 años de edad. El diseño de 
investigación fue descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados fueron el 
Inventario de ansiedad escolar (García-Fernández et al., 2011), y la Escala de 
Autoconcepto forma 5 (García y Musitu, 2001). Los resultados refieren una relación 
entre variables de rho=-.45**, donde predomina en el autoconcepto el nivel medio 
con el 58.26% de la muestra, y en la ansiedad escolar el nivel medio con el 74.77%, 
de forma específica la ansiedad escolar presenta relaciones negativas y 
significativas con el autoconcepto académico (rho=-.17**), asimismo con el 
autoconcepto social (rho=-.23**), además con el autoconcepto emocional (rho=-
.59**), seguido por el autoconcepto familiar (rho=-.32**), y el autoconcepto físico 
(rho=-.29**). 
Palabras clave: Autoconcepto, ansiedad escolar, adolescencia. 
viii 
ABSTRACT 
The research aimed to determine the relationship of self-concept with school anxiety 
in adolescents from an educational institution in Ventanilla. The sample consisted 
of 333 adolescents between the ages of 13 and 17. The research design was 
descriptive correlational. The instruments used were the School Anxiety Inventory 
(García-Fernández et al., 2011), and the Self-Concept Scale form 5 (García and 
Musitu, 2001). The results result in a relationship between variables of rho = -. 45 
**, where the average level predominates in self-concept with 58.26% of the sample, 
and in school anxiety the average level with 74.77%, specifically school anxiety 
presents negative and significant relationships with academic self-concept (rho = -. 
17 **), also with social self-concept (rho = -. 23 **), also with emotional self-concept 
(rho = -. 59 **), followed by family self-concept (rho = -. 32 * *), and physical self-
concept (rho = -. 29 **). 





La adolescencia es un estadio trascendental para el desarrollo, debido al 
fortalecimiento de los rasgos individuales que tienen una función adaptativa en lo 
concerniente a las posteriores etapas (Papalia et al., 2017), por lo cual en la 
adolescencia de establecen los rasgos psicológicos, entre estos, el autoconcepto, 
que representa la percepción favorable o desfavorable sobre los atributos 
personales y su funcionalidad sobre el medio (Pinel-Martínez et al., 2019), de tal 
manera es el reconocimiento que tiene el adolescente sobre sí mismo, que a 
posterior propicia la gestión eficaz de las emociones y el manejo de situaciones 
desafiantes (Antonio-Agirre et al., 2020), como la consencuencia de un 
autoconcepto positivo. 
 
De esta manera, a nivel mundial la pandemia por COVID-19, ocasiona una 
disminución del autoconcepto en más del 50% de los adolescentes alrededor del 
mundo, lo cual inicia con una percepción catastrófica sobre la emergencia sanitaria, 
en consecuencia, se ocasiona de manera progresiva un concepto intrapersonal de 
ineficacia (González-Valero et al., 2020), de ello se analiza como la emergencia 
sanitaria actual repercute sobre el estado emocional de bienestar debido que sujeto 
se percibe como vulnerable ante el medio, afectándose así su autoconcepto del 
adolescente.  
  
Sumado a esta situación, un indicador internacional refiere que el 88.2% de los 
adolescentes presentan un cuadro ansioso, el cual dificulta su desarrollo en las 
áreas, individual, de escolaridad y socialización, como la consecuencia de un 
entorno socio-ambiental caracterizado por la pandemia por COVID-19 (Kılınçe et 
al., 2020). Donde indudablemente el conjunto de las experiencias, así como los 
desafíos, son distintos a la vivencia adolescente antes de la emergencia sanitaria, 
lo cual afecta al campo emocional y por ende a su desarrollo, desencadenando 
cuadros ansiosos.  
 
De esta manera, se resalta como en el periodo de pandemia actual el autoconcepto 
es un factor protector en la adolescencia, debido que permite la gestión del estado 
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ansioso ante el escenario de inestabilidad socio-emocional, caracterizado por un 
temor profundo sobre el futuro, al cual se le atribuye un escenario trágico, es por 
ello, que un concepto personal funcional, favorece a la regulación emocional y de 
la conducta (Magson et al., 2021). 
 
Asimismo, a nivel nacional, en el Perú se evidencia para un grupo de adolescentes 
que el 100% presenta un autoconcepto de nivel promedio, lo cual refleja la 
caracterización de la percepción que tiene el adolescente sobre sí mismo en 
tiempos de pandemia (Huamán et al., 2020), en este escenario, durante los 
primeros 30 días de confinamiento por la pandemia se presentó un aumento del 
12.68% de los cuadros ansiosos, y de este grupo el 28.8% presentó síntomas de 
grado moderado a severo, donde el adolescente se posiciona dentro la población 
vulnerable (Ministerio de Salud, MINSA, 2020), de esta forma se aprecia que si bien 
el nivel de autoconcepto es moderado en los adolescentes, también es frecuente 
los estados ansiosos frente al temor de contagio por coronavirus, por lo cual ambas 
variables generan interés a nivel de investigación en el campo de la psicología, 
orientada a la salud. 
 
Ahora bien, en el entorno local la institución educativa de Ventanilla, Callao, según 
el área psicológica ha registrado en los últimos 5 meses más de 100 casos de 
alumnos que refieren un concepto personal deteriorado, debido a la inseguridad 
provocada por la pandemia de la Covid 19, en consecuencia, se desencadena de 
manera frecuente estados de temor sobre el futuro, como estado emocional que 
caracteriza al rasgo ansioso, problemática que también se registra dentro del 
motivo de consulta del área de atención al alumno. Ante estas dos problemáticas 
presentes, se hace importante su análisis correlacional, para conocer su dinámica 
dentro del contexto.   
 
Ante esta realidad, en el Perú se decretó la aprobación de la Ley N°30947, la cual 
establece el impulsar la salud mental en tiempos de pandemia, en un escenario 
donde se especifica una atención de mayor importancia a las poblaciones 
vulnerables, como la adolescencia (Gobierno del Perú, 2020), de esta manera se 
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propone la implementación de actividades para favorecer al estado de bienestar 
psico-emocional, como eje que contribuye sustancialmente a la salud.  
 
Por lo tanto, frente a la problemática se formula la pregunta ¿Cuál es la relación 
entre el autoconcepto y la ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario 
en un contexto de covid-19, Ventanilla-Callao 2021? 
 
El estudio presenta una justificación enmarcada en tres niveles, a nivel teórico, 
genera una revisión de fuentes bibliográficas y de investigación actual, encaminada 
a la comprobación de hipótesis teóricas-empíricas, seguidamente, a nivel práctico 
los resultados alcanzados permiten impulsar una praxis caracterizada por 
decisiones psicoeducativas acertadas, al sustentarse en datos reales, por otro lado, 
a nivel social, propicia un beneficio a posterior para el grupo humano de estudio, ya 
que al culminar la investigación, los resultados se convierten en un referente para 
la ejecución de actividades a favor de la salud mental del grupo adolescente, y a 
nivel metodológico, proporciona un referente a la comunidad científica, debido que 
se convierte en un antecedente de orientación para la metodología de posteriores 
estudios.     
 
De esta manera, el objetivo de la tesis es determinar la relación entre el 
autoconcepto y la ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un 
contexto de covid-19, Ventanilla-Callao 2021, y en lo especifico, identificar el nivel 
de autoconcepto, asimismo identificar el nivel de ansiedad, seguidamente 
identificar la relación entre las dimensiones del autoconcepto (académico, 
emocional, familiar, social, físico) con la ansiedad.  
 
En cuanto a la hipótesis general se plantea, existe relación negativa y significativa 
entre el autoconcepto y la ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario 
en un contexto de covid-19, Ventanilla-Callao 2021, asimismo, en lo especifico, 
existe relación negativa y significativa entre las dimensiones del autoconcepto 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Es importante revisar los antecedentes nacionales,  que refieren cómo el 
autoconcepto alto se relaciona con bajos niveles de ansiedad, Tacca et al. (2021) 
en su estudio en adolescentes de Lima, obtuvieron que aquellos con una mejor 
percepción sobre sí mismos, también presentan una menor ansiedad en la escuela, 
por presentar habilidades de gestión (r=.37**), de igual manera Rodrich (2020) 
sustenta en su estudio realizado en Lima, que una estima general en el adolescente 
permite reducir la ansiedad (r=-.68**), donde las áreas de mayor impacto es la 
social (r=-.47**), y la familiar (r=-.53**), por tanto los grupos familia y sociedad 
conforman la red de influencia principal para formar el concepto intrapersonal, lo 
mismo afirma Enríquez (2020), al describir que los adolescentes con mejor 
autoconcepto son aquellos que presentan una menor ansiedad en el rendimiento 
estudiantil (p<.01), de esta manera que muestran mejores resultados académicos.  
 
Lo cual se explica debido a la gestión emocional que logra el adolescente con un 
concepto favorable de sí, como lo señala Chávez y Peralta (2019) en Arequipa, un 
alto nivel de valía sobre la percepción personal disminuye el estado de inquietud 
emocional (r=-.33**), lo cual permite al grupo adolescente desempeñarse en sus 
actividades escolares, en una influencia que acorde a Guevara-Cordero et al. 
(2019) en una muestra de Lima, proporciona una diminución del estado (p<.01) así 
como del rasgo ansioso (p<.01), debido a la valía física, social y familiar que se 
otorga el adolescente hacia sí mismo, favoreciendo a un continuo manejo del patrón 
ansioso.  
 
De esta misma manera, Alvarado y Herrera (2017) evidenció para un grupo de 
adolescentes de Lima, como un autoconcepto desvalorizado conduce al desarrollo 
de altos niveles de ansiedad en el desempeño dentro en distintos contextos de 
participación (r=.233**), debido que el adolescente se encontrara inmerso en un 
estado emocional de vulnerabilidad, como se observa en el estudio de Bartra et al. 
(2017) realizado en Tarapoto, concluye que la presencia de emociones negativas 
se relaciona con la presencia de un deficiente autoconcepto, en los académico (r=-
.317**), social (r=-.304**), emocional (r=-.376**), familiar (r=-.266**) y físico (r=-
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.340**), por lo cual el autoconcepto supone un rasgo de impacto para el manejo de 
la ansiedad. 
 
Frente a ello, Ramos (2020) es que quien resalta como la valía percibida a la propia 
imagen personal permite regular el estado emocional lábil (p<.05), por tanto, es 
menos probable que se manifieste expresiones ansiosas, mientras que los sujetos 
con un concepto personal deficiente tiene más probabilidad de presentar algún 
cuadro emocional negativo (p<.05), de igual manera lo avala Challco et al. (2017) 
para un grupo adolescente de Lima, al destacar que el autocontrol personal 
atribuido a una autopercepción favorable permite disminuir la ansiedad (r=-.28**), 
que en consecuencia ayuda a gestionar la situación de presión ambiental, por ello 
el desarrollo de una apreciación propia genera menos ansiedad. 
 
Ahora bien, los antecedentes internacionales también obtienen hallazgos, tal es el 
caso de Carrillo-Ramírez et al. (2020) quienes analizaron en México que el 
autoconcepto presenta una relación importante (p<.05) con el nivel de inteligencia 
emocional, de esta manera, favorece al desarrollo de la reparación emocional 
(p<.05) ante eventos adversos, lo cual se afirma por Bello et al. (2020) en el estudio 
realizado en Bogotá, Colombia, refiere que un alto autoconcepto permite disminuir 
el estado de ansiedad (rho=-.24**), resaltando que la auto-percepción física 
favorable es la particularidad que presenta el mayor impacto en la disminución del 
estado ansioso (rho=-.21**), por ende, el tener una auto-percepción positiva permite 
que el adolescente regule estados emocionales desfavorables como la ansiedad 
 
En esta perspectiva, Zagalaz et al. (2017) también refiere para una población de 
adolescentes de España, que el desarrollo de un concepto personal favorable sobre 
el estado físico permite la reducción significativa de la ansiedad ligada a la conducta 
inadecuada e introvertida (p<.05), por tanto, cumple una función protectora del 
plano afectivo, de igual manera Linares-Manrique et al. (2017) identifico que el 
autoconcepto físico es uno de los rasgos más importantes en la reducción del 
estado ansioso pasajero (r=-.48**), y como rasgo adherido a la personalidad (r=-
.49**), en este sentido, el desarrollar el autoconcepto físico en la adolescencia es 




De igual manera Rodríguez y Moreno (2019) en una muestra de México concluye 
que la presencia de un concepto de estima personal permite reducir 
significativamente el estado de temor ante la incertidumbre de probables sucesos 
futuros (r=-.323**), al mismo tiempo que permite la continua regulación emocional 
ante escenarios de presión contextual (r=-.292**), lo cual es apoyado por Caldera 
et al (2018) al referir para un grupo de adolescentes mexicanos que el presentar un 
percepción personal positiva, ayuda a la adquisición de habilidades de gestión 
social, tanto en el proceso de socialización, como en el desenvolvimiento frente a 
situaciones que generan emociones negativas (p<.05), es así que un buen 
autoconcepto impulsa al desempeño del sujeto ante situaciones que pueden 
suponer una inestabilidad emocional. 
 
Complementario a lo anterior, Guerrero-Barona et al. (2019) obtuvieron para un 
grupo de adolescentes de España que el desarrollo de un elevado autoconcepto 
favorece a la disminución de los momentos ansiosos ante escenarios de desafío 
(p<.05), como entornos que desencadenan estados de estrés que provocan a futuro 
el desarrollo de la ansiedad, lo cual lo sustenta Bermúdez (2018) al referir que la 
presencia de un nivel elevado de estrés desencadena estados ansiosos (p<.05), en 
esta misma medida el presentar un nivel una concepto personal de estima permite 
la regulación de la ansiedad (p<.05), asimismo Hernández et al. (2018) lo confirma 
en una muestra de España, la cual obtiene como resultados que el presentar un 
concepto personal orientado a la valoración de cualidades, favorece a un manejo 
de la ansiedad, sea como un estado pasajero (p<.05), o como un rasgo interiorizado 
(p<.05). Siendo que el autoconcepto funciona como rasgo que disminuye la 
ansiedad.  
 
En esta medida, se destaca como el autoconcepto permite gestionar la ansiedad 
en distintos escenarios, tal es el caso del contexto escolar, así lo describe 
Gonzálvez et al. (2017) en el estudio ejecutado en adolescentes de Chile, donde 
demostraron que los estudiantes con altas puntuaciones en el concepto personal 
de estima también presentan indicadores bajos de ansiedad ante las actividades 
educacionales (p<.05), además, de favorecer a la emoción de bienestar (p<.05), 
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ello en resultado de la habilidad emocional que propicia el tener un sólido 
autoconcepto, aspecto afirmado por Guerra (2017) para adolescentes de 
Venezuela, como entorno donde se obtuvo que el presentar una percepción de 
valía personal permite gestionar los escenarios de desequilibrio emocional que a 
posterior pueden ocasionar ansiedad. Por lo cual los adolescentes con una 
apreciación positiva de los rasgos personales también encaminan a un menor 
estado ansioso ante el desenvolvimiento.   
 
A continuación, se describe los fundamentos teóricos de las variables que suscitan 
interés en la investigación. En cuanto al autoconcepto es definido como el conjunto 
de pensamientos, así como la conjugación de emociones que tiene sobre sí mismo, 
lo cual genera una referencia conceptual de quien es a nivel intrapersonal, de igual 
manera como considera que es percibido por el grupo social y en general por la 
cultura, en una actividad de continua reflexión sobre el yo, que encamina a una 
apreciación que logra reforzar atributos personales de aplicación social (García y 
Musitu, 2001) 
 
Otro concepto, lo define como el conocimiento que tiene el sujeto a cerca de sus 
características intrapersonales en cuanto a la capacidad y la habilidad, de esta 
manera comprende la comprensión de las fortalezas personales, lo cual permite 
atribuir una definición propia, que puede ser positiva o de índole negativa, según el 
proceso de reconocimiento que ejerce el sujeto sobre su propio desempeño, 
haciendo viable un alto desenvolvimiento ante escenario de presión (Marsh et al., 
2019). 
    
En lo que respecta al modelo teórico, se detallan un modelo jerárquico multifacético, 
el cual establece que el ser humano durante el proceso natural de desarrollo 
construye paulatinamente un autoconcepto para cada área de desempeño, por 
tanto, no consolida una sola valoración sobre sí, debido que el propio 
desenvolvimiento ocurre de manera distinta en cada área, y a la vez el individuo 
suele tener un mayor desempeño en un área que en otra, además que el concepto 
personal se construirá conforme a cada etapa del desarrollo, de tal manera que 
otorga una percepción sobre el yo de manera organizada, sea a nivel individual, en 
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el plano social, en el rubro educativo o en el familiar, en un proceso de continuo 
cambio, debido que la definición que se asuma cambia acorde a cada experiencia, 
y además se le otorga a una o a varias áreas un nivel de importancia según la 
funcionalidad que tenga en el presente para el ser humano (García y Musitu, 2001) 
 
En este sentido, el modelo jerárquico multifacético plantea que la persona atribuye 
un significado a sus propias cualidades según una jerarquía de capacidades, es 
decir, organiza el concepto de sí mismo en función al nivel alcanzado, de tal manera 
que la capacidad más desarrollada se posiciona en un nivel más alto, por ende, es 
de mayor reconocimiento que las demás destrezas, al mismo tiempo el atributo 
percibido como de mayor representación, es utilizado en diversas áreas, por ello se 
le denomina multidimensional, ya que tiene implicancias en aspectos como el 
social, educativo, familiar o laboral, como un proceso selectivo que el propio sujeto 
ejecuta, al seleccionar la capacidad sobre la cual se tiene una mejor percepción 
(Shavelson et al., 1976). 
 
De esta manera, el autoconcepto es multidimensional, al no construirse para una 
sola área del desempeño humano, sino por elaborarse para diversos escenarios, 
como el escolar, el social, el individual, porque la persona en todas las áreas no 
logrará el mismo desempeño, por tanto, la percepción de sí mismos en ciertos 
escenarios será de mayor valía que en otros, lo cual hace que también adquiera la 
delimitación de jerárquico, en esta medida, se hace referencia más a un tipo de 
autoconcepto que a otro, siendo que finalmente todos son complementarios (Marsh, 
1993).     
 
Otro de los enfoques referenciales, comprende a la teoría cognitiva, la cual 
determina que el autoconcepto se genera en la cognición del sujeto, es decir, que 
la percepción de sí mismo es el resultado de los esquemas mentales que dispone 
el propio ser humano para su propio desarrollo, de esta manera, mientras que los 
pensamientos sean funcionales, orientados a lo racional, lo real y que se encamine 
a reforzar la propia capacidad, el nivel de autoconcepto dispondrá el desarrollo de 
conductas oportunas para adaptarse, en tanto, al ocurrir lo opuesto, es decir 
pensamientos automáticos relacionados a la inferioridad o a la minusvalía, 
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ocasionará que el sujeto presente un autoconcepto negativo, influenciando de 
manera representativa en el proceso de respuesta al medio (Aguirre y García, 
2018). 
 
Es por ello, cómo desde la teoría cognitiva el sujeto se encamina a construir su 
propio autoconcepto a partir de las interpretaciones que realizará sobre la propia 
experiencia, mientras que el esquema atribuido a la experiencia representa un 
aprendizaje efectivo, mayor será la percepción se concepto de valía individual, en 
tanto, si el aprendizaje resultado en una percepción de fracaso, es más probable 
pensamientos negativos que encaminen a una inseguridad sobre el propio 
concepto personal, en esta perspectiva, se debe asegurar que la construcción del 
conocimiento del propio yo, se realice en base a supuestos lógicos y se encamine 
a la mejora constante (Gutiérrez, 2020), lo cual supone un concepto positivo sobre 
sí mismo. 
 
Asimismo, su estructura se conforma por 5 tipos de autoconcepto, el primero es el 
académico, se define como la percepción que tiene el adolescente a cerca del nivel 
de calidad ostentada en el desempeño de todas las funciones académicas, de tal 
manera es el concepto que construye sobre la capacidad para desenvolverse y al 
mismo tiempo adaptarse de manera satisfactoria al escenario formativo, en este 
sentido refiere una percepción favorable sobre las cualidades para ejercer 
actividades educativas de manera eficaz, por lo cual se logra un adecuado 
desenvolvimiento en lo escolar (García y Musitu, 2001). 
 
De esta manera, el adolescente que presenta un nivel alto de autoconcepto 
académico tiene una percepción positiva sobre la capacidad individual para el 
desenvolvimiento en el campo educativo, lo cual le proporciona un conjunto de 
pensamientos de seguridad y además emociones de estabilidad (Kulakow, 2020). 
Que en consecuencia permite el desarrollo de un alto desempeño a largo plazo 
dentro de la escolaridad, lo cual está acorde a una imagen positiva sobre el accionar 
adolescente en el campo académico, mientras que, si la percepción fuera negativa 
ocasiona bajo desempeño, y por ende un estado de temor ante el medio (Gregory 
et al., 2020; Veas et al., 2019).  
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El segundo tipo es el autoconcepto social, se caracteriza como la percepción que 
tiene el adolescente sobre la forma como se desempeña en las interacciones con 
el grupo de pares y en general con el colectivo social de referencia cercana, de tal 
manera caracteriza la expresión social, la vinculación con los demás, y el mantener 
interacciones estables, por tanto representa el considerar presentar habilidades 
comunicativas para la interacción satisfactoria con el medio contextual (García y 
Musitu, 2001). 
De esta manera, el autoconcepto social del adolescente suele ser el área a la cual 
se le proporciona una mayor importancia, debido a la necesidad de aceptación y a 
la vez de afirmación que durante la adolescencia se hace muy frecuente, debido a 
los deseos de pertenencia hacía un colectivo en particular, siendo una de las 
necesidades de mayor importancia para el adolescente (Povedano-Diaz et al., 
2020), por lo cual el individuo continuamente evalúa la forma como socialmente se 
desenvuelve, para valorar si este proceder se ajusta a los estándares de 
reconocimiento social, debido que el obtener la admiración del medio le proporciona 
un estado de bienestar psicosocial, lo cual refuerza la percepción de idoneidad 
sobre sus atributos para socializar con los demás (Klapp, 2018; Ben-Eliyahu et al., 
2017).  
En tercer lugar, se considera al autoconcepto emocional, el cual representa la 
percepción que tiene el sujeto sobre la caracterización afectiva que muestra de 
manera frecuente y con un cierto nivel de intensidad durante diversas actividades, 
y perfilan los rasgos emocionales que a posterior consolidan la personalidad, por 
tanto, la persona asume una percepción sobre las emociones, además de como las 
gestiona, en un proceso donde se logra consecuencias positivas, al regularlas 
activamente (García y Musitu, 2001). 
Por consiguiente, el mantener un nivel propicio de autoconcepto emocional asegura 
que el adolescente maneje estados lábiles como la tristeza, o de excitación como 
es el temor y la ira, como el resultado de la percepción optimista sobre el manejo 
emocional intrapersonal, que proporciona estabilidad ante los eventos desafiantes, 
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que con frecuencia son experimentados en la adolescencia (Lumma et al., 2018), 
de esta forma, en la siguiente etapa, referida a la adultez, se consolida el perfil 
emocional, que dispone el recursos conductuales para el ajuste a las vivencias de 
la vida adulta, debido que una percepción desfavorable sobre el propio perfil 
emocional encamina a ocasionar una carencia en manifestaciones funcionales, 
ante la percepción negativa de uno mismo, haciendo que se limite la expresión 
adaptativa ante escenarios de desequilibrio afectivo (Martínez-Monteagudo et al., 
2019; Parise et al., 2019).  
 
Como cuarta dimensión, se ubica el autoconcepto familiar, se define como la 
percepción sobre la forma como se interactúa e integra con la familia de origen, de 
esta manera, pauta la forma como los progenitores socializan con los hijos, 
asimismo como estos últimos asumen deberes y actúan en reciprocidad hacía el 
medio familiar, de esta manera refleja la percepción que se tiene sobre cómo se 
participa y desenvuelve dentro del sistema denominado familia, además de aquello 
que brindan el sistema parental para el desarrollo (García y Musitu, 2001). 
 
Al respecto, la presencia de un autoconcepto familiar favorable es atribuido 
directamente a la participación del grupo parental, en un proceso que concibe la 
estructuración de una percepción propicia del yo familiar, es explicado por el 
soporte que brinda la familia, asimismo la actividad afectiva de los padres hacia los 
hijos y las normas para la convivencia que son pautadas en el grupo primario (León-
Moreno y Musitu-Ferrer, 2019). En este sentido delimita cómo el sujeto logra 
desempeñarse dentro del propio funcionamiento de la familia, como un grupo 
colectivo donde se prevalece un intercambio de manifestaciones y junto a ello un 
aprendizaje conjunto, por tanto, responde a la percepción de un entorno funcional 
o disfuncional, que a posterior tiene implicaciones socioemocionales sobre la 
adolescencia, ya que puede encaminar a estados emocionales de repercusión en 
la conducta social (Maiz y Balluerka, 2018; Ertekin y Berument, 2019). 
 
Como quinta dimensión, se posiciona el autoconcepto físico, es conceptualizado 
como la percepción que caracteriza al adolescente sobre su imagen física, 
relacionada a la condición en la cual se encuentra, y en referencia a los estándares 
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sociales que establece para un estado físico deseable, el cual es admirado, de esta 
forma asume una representación conceptual para su propio físico en relación a los 
estándares culturales, los cuales son en consenso admirables, y por tanto se deben 
alcanzar (García y Musitu, 2001). 
 
Al respecto, el autoconcepto físico delimita los pensamientos que tiene el sujeto 
sobre su estado fisiológico, en cuanto a la disposición para hacer actividad física, 
asimismo el mantenerse acorde a los estándares que tipifica el grupo social para 
una imagen externa admirable, y en lo referido al impacto que tiene sobre el 
mantener una salud estable, por tanto, combina tanto el aspecto de la belleza según 
lo socialmente reconocido, como el eje de la conservación de la salud (Fernández-
Bustos et al., 2019; Gran et al., 2020), que incluso favorece al control de ciertos 
estados como la ansiedad, debido que otorga la seguridad suficiente sobre el propio 
físico, lo cual hace que el desenvolvimiento se logre ejecutar con confianza, al 
considerarse físicamente capaz y al mismo tiempo responder de manera adecuado 
a los estándares físicos de deseabilidad (Dolenc, 2019). 
 
Como segunda variable, la ansiedad escolar es comprendida de manera 
unidimensional, se describe como el estado emocional de miedo ante el supuesto 
que ocurra en el contexto de escolaridad un evento adverso, el cual, es indeliberado 
y al mismo tiempo se caracteriza por el estudiante como un suceso que supera 
importantemente toda capacidad intrapersonal, por tanto, se asume un escenario 
catastrófico, que desencadena el temor, lo cual ocasiona una conducta paralizada 
que inhibe la conducta adaptativa (García-Fernández et al., 2011) 
 
En este sentido, otro concepto apunta a indicar que la ansiedad se define como un 
cuadro si bien psicológico, también lo resalta con implicaciones biológicas, debido 
que su presencia genera reacciones a nivel físico, como el aumento del ritmo 
cardiaco, la pérdida del apetito o su excesiva manifestación, de igual manera se 
manifiesta su duración, cefaleas entre otras consecuencias, que destaca a la 
ansiedad como un cuadro bio-psico-social, debido que tambien es un rasgo de 




De manera específica, en cuanto a la ansiedad escolar se define como el estado 
de temor ante las tareas escolares, como resultado de un proceso donde interviene 
las experiencias previas, mientras las vivencias pasadas sean frustrantes es más 
probable la presencia de este cuadro, mientras que sí las experiencias son 
satisfactorias el sujeto tiene la capacidad de manejar escenarios de presión, al 
responder ante el desafío, de esta forma, se presenta un miedo ante el escenario 
de no cumplir con las actividades que estipule el sistema educacional como parte 
del proceso formativo (Delgado et al., 2019).  
 
Por otro lado, en lo concerniente al enfoque que permite sustentar las bases 
conceptuales de la ansiedad, se resalta a la teoría cognitiva, la cual explica que el 
rasgo ansioso es el resultado de un procesamiento cognitivo irracional, por tanto, 
su atribución no se centra en la situación, más si en el pensamiento, ya que diversos 
sujetos ante una misma experiencia procesan distinto la información, y en resultado 
las emociones son distintas, así como la conducta, ello como resultado de 
esquemas cognitivos diferentes, los cuales pueden ser de orden funcional, cuando 
se basan en sucesos reales, así como en las consecuencias lógicas que pueden 
suceder, mientras que el otro grupo de pensamientos es de orden disfuncional, los 
cuales caracterizan por pautar una emotividad desequilibrante, enmarcada por 
expresiones de miedo, lo cual desencadenaría el patrón ansioso (Beck, 2000).  
 
De esta manera, la intervención ante la ansiedad se debe centrar en una 
modificación cognitiva, debido que la forma en la cual el sujeto genera el 
procesamiento de la información determina el nivel de ansiedad a experimentar, en 
este escenario se delimita que un cierto grado ansioso es normativo frente a 
desafíos, sin embargo, su expresión atípica es la que ocasiona un desajuste del 
sujeto al ambiente, este escenario se caracteriza por ocasionar un deterioro en las 
funciones de adaptación, en consecuencia no se logra responder al medio social, 
asimismo, al bienestar individual, y que paradójicamente es reforzado a nivel de 
pensamientos ante la ausencia de una reestructuración cognitiva oportuna 




Como segundo enfoque se menciona a la teoría indefensión-desesperanza, la cual 
destaca que el sujeto presenta un estado de ansiedad notable ante la percepción 
de notable vulnerabilidad, es decir, por sentirse expuesto a los riesgos del medio, 
frente a los cuales se percibe como indefenso, ante la carencia de recursos que 
sirvan para responder a los estímulos que representan presión, en este escenario 
se genera un estado de desesperanza notable, es decir una tristeza profunda ante 
el temor de vivenciar experiencias negativas, y no lograr afrontarlas con 
funcionalidad, siendo entonces cómo el sujeto al percibirse indefenso aumenta de 
manera exponencial la ansiedad, mientras que al mantener una visión positiva 
sobre los recursos, logra una reducción de la percepción vulnerable (Camuñas et 
al., 2019). 
 
Así también, la indefensión aprendida se ajusta al contexto escolar, cuando el 
alumno mediante experiencias de fracaso aprendió que no cuenta con los recursos 
suficientes para afrontar activamente el proceso escolar, por lo cual aprende a estar 
indefenso ante el medio, de esta manera se expone a una mayor probabilidad de 
estancamiento escolar, acompañado por estados emocionales desfavorables, entre 
estos el temor por recaer en el fracaso nuevamente, y le profunda tristeza por no 
lograr responder de forma oportuna a los desafíos, siendo que su proceso se puede 
revertir, cuando se aprende reaprende a utilizar los recursos personales, 
favoreciendo así al proceso adaptativo (Arzate-Salgado, 2019). 
 
Por otro lado, en entornos de escolaridad, se logra caracterizar la ansiedad diversos 
causales, entre estos se logra destacar a un estado ansioso por la evaluación 
social, es decir un temor por no ser aceptado por el grupo de pares, lo cual ocasiona 
una pérdida de pertenencia al colectivo, y sensaciones de soledad, por lo cual es 
muy frecuente en los adolescentes, debido que buscan la aprobación del resto de 
personas, por ser caracterizada como una necesidad de orden social (Harrewijn et 
al., 2018; Cejudo et al., 2018).  
 
Asimismo, otra se la causa frecuente de ansiedad en el ambiente escolar 
corresponde a la evaluación escolar, como un desencadenante que ocurre cuando 
el adolescente no se preparó de manera previa para el proceso evaluativo al cual 
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será sometido, por lo cual aumenta su nivel de miedo, ante la posibilidad de ser 
desaprobado, ya que ello, es un escenario que tienen consecuencias sobre el 
desarrollo educativo-laboral, por lo cual, los pensamientos automáticos de una 
evaluación inesperada, ante la cual no se cuente con la preparación necesaria, es 
uno de los factores más frecuentes de la ansiedad (Fergus y Limbers, 2019).   
 
Lo anterior también se vincularía con el factor ansiedad ante el fracaso, cómo el 
temor de no lograr lo planteado para el desarrollo académico, de esta manera se 
manifiesta un miedo constante que dificulta la concentración, así como la retención, 
que ocasiona una mayor cantidad de fracasos (Rasouli et al., 2018). Otro escenario 
frecuente en la escolaridad adolescente, es la ansiedad ante la agresión, al 
respecto la evidencia reciente señala que es una realidad frecuente denominada 
ciberbullying, y como tal también dispone un escenario de experiencia ansiosa para 
la posible víctima, ante la alta probabilidad de experimentar agresión por parte de 
uno o más adolescentes (Martínez-González et al., 2021).  
 
Debe señalarse también la caracterización la manifestación ansiosa, la cual se 
concibe primeramente como cognitiva, debido que son los pensamientos 
irracionales los que disponen al estado ansioso, debido que estos esquemas en el 
plano mental, en refuerza la sensación de temor, al caracterizar un nivel elevado 
de insuficiencia en el sujeto, aún más si dentro del contexto escolar se tuvo una 
experiencia previa de fracaso, haciéndose más probable el cuadro ansioso 
(Putwain y Embse, 2020).     
 
Así también, se describe a una ansiedad fisiológica, la cual es una reacción física 
automática ante el temor, caracterizada por la aparición de hiperhidrosis, temblores, 
aumento del ritmo cardiaco, y un malestar general, ante un estado emocional no 
regulado (Bandelow et al., 2017). En consecuencia, el rasgo ansioso desencadena 
manifestaciones conductuales, entre las cuales prevalece el rasgo de huida, el cual 
caracteriza una expresión encaminada a evitar el estímulo que provoca la ansiedad, 
es decir, el sujeto decide ejecutar otras acciones alternas en lugar de abordar 
patrones conductuales que permitan afrontar la situación que es fuente 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación es Básica, se define como la metodología interesada en ampliar el 
conocimiento de una o más variables, las cuales se identifican dentro de una 
realidad, por tanto, impulsa a una mayor comprensión del fenómeno de 
investigación (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación tecnológica 
[CONCYTEC], 2018), asimismo el diseño es no experimental descriptivo 
correlacional, conceptualiza una metodología encaminada a estudiar una o más 
variables de una manera no intrusiva, por tanto, no se interviene, debido que el 
interés radica en describir uno o varios rasgos en un colectivo, para proseguir con 
el establecimiento de relaciones entre las variables (Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018). 
  
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable cuantitativa, autoconcepto, conjunto de pensamientos, así como la 
conjugación de emociones que se tiene sobre sí mismo, lo cual genera una 
referencia conceptual de quien es a nivel intrapersonal, de igual manera, 
comprende la percepción que se asume del medio externo, en una actividad de 
continua reflexión sobre el yo (García y Musitu, 2001). 
 
Variable cuantitativa ansiedad escolar, estado emocional de miedo ante el supuesto 
que ocurra en el contexto de escolaridad un evento adverso, el cual, es indeliberado 
y al mismo tiempo se caracteriza por el estudiante como un suceso que supera 
importantemente toda capacidad intrapersonal (García-Fernández et al., 2011). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población está conformada por 705 alumnos del nivel secundaria de dos 
instituciones educativas del nivel secundaria de Ventanilla, Callao 
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Se determina la población como un total de macro de sujetos con similares 
características de un contexto y realidad determinada la cual se elige para realizar 
la investigación (Hernández y Coello, 2012). 
 
La muestra se representará por 333 adolescentes, de los cuales 180 son mujeres, 
y 153 son hombres, con edades de 13 a 17 años, que cursan el 1ro, 2do, 3ro, 4to, 
y 5to grados de educación secundaria de una institución de régimen público de 
Ventanilla, Callao.    
 
Cómo criterios de inclusión se estable adolescente con edades de 13 a 17 años, 
asimismo, que pertenezcan a la institución elegida, con una libre participación, y 
con acceso a una línea de internet. Asimismo, se excluye a los adolescentes con 
de 12 años o menos, de igual manera, que estudiantes de otras instituciones, y 
aquellos que se retiren durante el proceso de respuesta a los instrumentos.  
 
En tanto, la muestra será censal, debido que se recolectará la información sobre 
todo los sujetos, al ser un universo viable para la recolección sobre todas las 
unidades de interés. 
 
En lo que respecta al muestreo, se comprende la técnica no probabilística 
intencional, ya que la selección no será aleatoriamente, más si responderá a 
criterios de intención establecidos para cumplir satisfactoriamente con la 
investigación (Otzen y Manterola, 2017).     
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La investigación utilizará en la dinámica de recolección de datos la técnica 
denominada como encuesta, la cual es utilizada por el evaluador para aplicar un 
protocolo previamente elaborado, que contiene ítems de marcación o de respuesta 





Inventario de ansiedad escolar  
 
Creado por García-Fernández et al., (2011), para una población de 12 a 18 años 
de Alicante, España, su objetivo es medir el nivel de ansiedad producida por las 
exigencias escolares, la estructura del test se presenta por 40 ítems, los cuales 
representa un modelo unidimensional, junto a cinco opciones para responder en 
una escala likert, su aplicación puede realizarse de forma colectiva, y de igual 
manera mediante la modalidad individual, con un tiempo de aproximadamente 20 
minutos para su aplicación, en la validez se usó el análisis  factorial de criterio 
exploratorio, que identificó una varianza del 74.97% y saturaciones de .64 a .82, 
con una confiabilidad que puntúa en .93 para el total según el coeficiente alfa. 
 
La adaptación limeña se ejecutó por Noel (2020) en un grupo de adolescentes con 
una edad media de 12 años, la validez se obtuvo por la revisión de expertos, que 
indica una V de aiken>.60 para el contenido, asimismo la fiabilidad total del test se 
demostró por el indica Alfa, con un valor de consistencia interna de .87.   
 
En tanto, la confiabilidad como propiedad, fue obtenida para la investigación a 
través del método de consistencia interna, que reporta valores alfa >.70.  
 
Escala de Autoconcepto forma 5 
 
Creado por García y Musitu (2001), para una población de 13 a 17 años de Madrid, 
España, su objetivo es medir el nivel de autoconcepto que presenta el sujeto, la 
estructura del test se presenta por 30 ítems, agrupados en cinco factores, junto a 
cinco opciones para responder, las cuales representan la escala likert, su aplicación 
puede realizarse de forma colectiva, y de igual manera mediante la modalidad 
individual, con un tiempo de aproximadamente 15 minutos para su aplicación, en la 
validez se usó el análisis  factorial de criterio exploratorio, que identificó una 
varianza del 51% y saturaciones >.30, con una confiabilidad que puntúa en .93 para 
el total según el coeficiente alfa de .81. 
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La adaptación limeña se ejecutó por Estacio (2018) en un grupo de adolescentes 
de 12 a 18 años, la validez se obtuvo por la revisión de expertos, que indica la 
fuente de contenido mediante la V de aiken>.60, asimismo la fiabilidad total del test 
se demostró por el indica Alfa, con un valor de consistencia interna de .84.   
La confiabilidad se reportó por el método de consistencia interna, con un valor por 
las dimensiones que se posiciona por encima de .70. 
3.5. Procedimientos 
El estudio empezó por la coordinación con el ente institucional para gestionar la 
autorización (Anexo 1) respectiva muestra, posteriormente se concertó horarios 
para reunir con los adolescentes, que no afecte a los horarios de clase.  
Posteriormente, se envió a la coordinación académica el link correspondiente a la 
reunión virtual vía zoom, para que sea enviado a cada estudiante. En el proceso de 
recolección, se inicia con la explicación al alumnado sobre el fin que persigue el 
estudio y como se benefician a posterior, además de la forma como participarán, 
acorde a la confidencialidad y la libre participación, al grupo que acepte, y cumpla 
los criterios pre-establecidos, se proporcionó el link de formularios de google, donde 
estipula el asentimiento informado y los instrumentos, llenados con la presencia de 
la evaluadora para resolver cualquier pregunta, para una adecuado desarrollo. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se analizó los datos en IBM SPSS 25, primero se reportó lo descriptivo, acorde a 
los niveles bajo, medio y alto, mediante las frecuencias y porcentajes por cada 
variable, seguidamente se obtuvo la prueba Kolmogorov Smirnov, que dispuso el 
uso del coeficiente rho de Spearman, por una distribución no normal en los datos 
(p<.05), finalmente se presentó los hallazgos acordes a la norma APA 7ma ed.    
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3.7. Aspectos éticos 
 
Se cumplen las cuatro premisas de la ética en investigación, primero la 
beneficencia, por tanto, el estudio se orienta a propiciar un beneficio a la institución 
educativa a partir de su ejecución, asimismo, la no maleficencia, lo cual refiere no 
propiciar acciones en contra de los participantes, que puedan ocasionar un riesgo 
o impacto a la salud, tercero, la autonomía, la cual representa la libre conducta en 
los sujetos de estudio, por tanto, no se ejerce acciones de coerción, y cuarto, la 
justicia, que asume un accionar acorde a la norma socio-cultural  (Asociación 
Médica Mundial, 2017).     


























Distribución de frecuencias y porcentajes según niveles de la variable autoconcepto 
y sus dimensiones en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-














f % f % f % f % f % f % 
Alto 131 39.34 123 36.94 116 34.83 78 23.42 245 73.57 112 33.63 
Medio 194 58.26 188 56.46 184 55.26 191 57.36 72 21.62 185 55.56 
Bajo 8 2.40 22 6.61 33 9.91 64 19.22 16 4.80 36 10.81 
Total 333 100.00 333 100.00 333 100.00 333 100.00 333 100.00 333 100.00 
 
 
Figura 1. Distribución de porcentajes de la variable autoconcepto 
En la tabla 1 y figura 1 se analiza que en la variable general el mayor porcentaje se 
distribuye en el nivel medio con un 58.26% seguido del nivel alto con un 39.34%, 
una dinámica similar se aprecia en las dimensiones autoconcepto académico, 
social, emocional y físico donde también prevalece el nivel medio (de 55.26% a 
57.36%) seguido del nivel alto (de 23.42% a 36.94%), en tanto, en la dimensión 










































Distribución de frecuencias y porcentajes según niveles de la variable ansiedad 
escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-19, 




Alto 21 6.31 
Medio 249 74.77 
Bajo 63 18.92 
Total 333 100.00 
Figura 2. Distribución de porcentajes de la variable ansiedad escolar 
En la tabla 2 y figura 2 se analiza la distribución de las frecuencias y porcentajes 
derivadas de los datos recopilados con el instrumento de ansiedad escolar en la 
muestra de estudio, de tal modo que se aprecia con mayor distribución el nivel 
medio (74.77%), seguido del nivel bajo (18.92%) y finalmente el nivel alto obtuvo 



















Hg: Existe relación negativa y significativa entre el autoconcepto y la ansiedad 
escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-19, 
Ventanilla-Callao 2021 
H0: No existe relación negativa y significativa entre el autoconcepto y la ansiedad 
escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-19, 
Ventanilla-Callao 2021 
Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la de investigación; si p>.05 se acepta 
la hipótesis nula y rechaza la de investigación 
Tabla 3 
Correlación entre autoconcepto y ansiedad escolar en adolescentes del nivel 










Sig. (bilateral . .000 





Sig. (bilateral .000 . 
N 333 333 
En la tabla 3 se evidencia que el autoconcepto se correlaciona negativa y 
significativamente de efecto medio con la ansiedad escolar (rho=-.456**), lo cual 
permite rechazar la hipótesis nula que postula la independencia de variables, 
indicando de tal manera que los participantes con altos niveles de autoconcepto 





Hipótesis específica 1 
HE1: Existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto 
académico y ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto 
de covid-19, Ventanilla-Callao 2021 
H0: No existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto 
académico y ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto 
de covid-19, Ventanilla-Callao 2021 
Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la de investigación; si p>.05 se acepta 
la hipótesis nula y rechaza la de investigación 
Tabla 4 
Correlación entre la dimensión autoconcepto académico y ansiedad escolar en 














Sig. (bilateral . .001 





Sig. (bilateral .001 . 
N 333 333 
En la tabla 4 se aprecia relación negativa y significativa entre la dimensión 
autoconcepto académico con la ansiedad escolar (rho=-.177**), lo cual permite 
rechazar la hipótesis nula que determina la inexistencia de relación entre variables, 
indicando de tal manera que los participantes con altos niveles en autoconcepto 





Hipótesis específica 2 
HE2: Existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto social y 
ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-19, 
Ventanilla-Callao 2021 
H0: No existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto social 
y ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-
19, Ventanilla-Callao 2021 
Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la de investigación; si p>.05 se acepta 
la hipótesis nula y rechaza la de investigación 
Tabla 5 
Correlación entre la dimensión autoconcepto social y ansiedad escolar en 
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En la tabla 5 se aprecia relación negativa y significativa entre la dimensión 
autoconcepto social con la ansiedad escolar (rho=-.237**), lo cual permite rechazar 
la hipótesis nula que establece la no correlación entre variables, indicando de tal 
manera que los participantes que se perciben con buen autoconcepto social tienen 





Hipótesis específica 3  
HE3: Existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto 
emocional y ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto 
de covid-19, Ventanilla-Callao 2021 
H0: No existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto 
emocional y ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto 
de covid-19, Ventanilla-Callao 2021 
Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la de investigación; si p>.05 se acepta 
la hipótesis nula y rechaza la de investigación 
Tabla 6 
Correlación entre la dimensión autoconcepto emocional y ansiedad escolar en 
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En la tabla 6 se aprecia relación negativa y significativa entre la dimensión 
autoconcepto emocional con la ansiedad escolar (rho=-,597**), lo cual permite 
rechazar la hipótesis nula que establece la inexistencia de relación entre las 
variables, indicando de tal manera que los participantes con una percepción alta en 





Hipótesis específica 4  
HE4: Existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto familiar 
y ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-
19, Ventanilla-Callao 2021 
H0: No existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto 
familiar y ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de 
covid-19, Ventanilla-Callao 2021 
Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la de investigación; si p>.05 se acepta 
la hipótesis nula y rechaza la de investigación 
Tabla 7 
Correlación entre la dimensión autoconcepto familiar y ansiedad escolar en 
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En la tabla 7 se aprecia relación negativa y significativa entre la dimensión 
autoconcepto familiar con la ansiedad escolar (rho=-,597**), lo cual permite rechazar 
la hipótesis nula que determina la no correlación entre las variables, indicando de 
tal modo que los participantes con una alta percepción en autoconcepto familiar 




Hipótesis específica 5 
HE4: Existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto físico y 
ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-19, 
Ventanilla-Callao 2021 
H0: No existe relación negativa significativa entre la dimensión autoconcepto físico 
y ansiedad escolar en adolescentes del nivel secundario en un contexto de covid-
19, Ventanilla-Callao 2021 
Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la de investigación; si p>.05 se acepta 
la hipótesis nula y rechaza la de investigación 
Tabla 8 
Correlación entre la dimensión autoconcepto físico y ansiedad escolar en 
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En la tabla 8 se aprecia relación negativa y significativa entre la dimensión 
autoconcepto físico con la ansiedad escolar (rho=-,299**), lo cual permite rechazar 
la hipótesis nula que establece la no correlación entre las variables, indicando de 
tal modo que los participantes con una buena percepción en autoconcepto físico 
muestran una baja ansiedad escolar. 
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V. DISCUSIÓN
La investigación partió de la comprensión del autoconcepto como un rasgo de 
interés en la adolescencia, debido que permite tener un conocimiento sobre los 
atributos personales, lo cual favorece a una gestión oportuna del repertorio 
emocional y de las conductas que tienen un impacto importante en el 
desenvolvimiento de las diversas áreas del desarrollo humano, como en el ámbito 
escolar, donde se hace frecuente por temor al fracaso la presencia de un rasgo 
ansioso, como cuadro que sumado a la pandemia por COVID-19 se presenta con 
una mayor frecuencia dentro en el grupo adolescente (González-Valero et al., 
2020), y se mantiene cuando el concepto personal es negativo y por ende dificulta 
la identificación de recursos intrapersonales (Kılınçe et al., 2020) que son 
importantes para lograr afrontar el desafío escolar. 
En consecuencia, los hallazgos indican una relación negativa media con 
significancia estadística (rho=-.45**), lo cual permite aseverar que la presencia de 
un concepto personal favorable, referido a la apreciación positiva sobre los recursos 
y las cualidades intrapersonales para el desenvolvimiento (García y Musitu, 2001) 
en la adolescencia, se relaciona con la disminución del temor de fracasar dentro 
del entorno escolar, lo cual supone una visión catastrófica de estancamiento en el 
desarrollo educativo (García-Fernández et al., 2011).   
De esta manera, dentro de la muestra de estudio se obtuvo en el autoconcepto la 
prevalencia del nivel medio para un 58.26%, referente a 196 estudiantes 
adolescentes, seguido por el nivel alto en el 39.34%, lo cual conlleva a que la 
ansiedad escolar se mantenga en un nivel medio para el 74.77% de los 
participantes, seguido por un nivel bajo en el 18.82%, lo cual permite argumentar 
que los adolescentes con un desarrollado autoconcepto presentan menores niveles 
de ansiedad escolar.  
Estos resultados guardan concordancia con los antecedentes revisados, tal es el 
caso de Tacca et al. (2021) para un grupo de adolescentes de Lima tambien obtuvo 
cómo aquellos con una mejor percepción propia presentan una menor ansiedad 
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ante el medio escolar (r=.37**), así también, el estudio ejecutado por Rodrich (2020) 
en la ciudad de Lima reportó una correlación negativa y al mismo tiempo 
significativa (r=-.68**) entre el autoconcepto y la ansiedad, de igual forma lo afirma 
Enríquez (2020) al concluir que los adolescentes con un concepto intrapersonal 
consistente evidencian menores indicios de ansiedad ante el escenario escolar, por 
lo cual su desempeño es mejor.  
En consecuencia, lo analizado se sustenta en la teoría jerárquica multifacética, la 
cual establece que los sujetos definen cuáles son sus cualidades positivas de 
manera jerárquica, para identificar las de mayor beneficencia y así utilizarlas en 
cualquier ámbito, como supone el aspecto escolar (García y Musitu, 2001), cómo 
resultado se logra el manejo apropiado de esquemas cognitivos que puedan 
conllevar a la ansiedad escolar (Beck, 2000), por consiguiente se mantiene una 
regulación de la emoción y la conducta, encaminada a la adaptación activa del 
adolescente.  
Frente a la evidencia obtenida, que concuerda con los antecedentes de 
investigación y es sustentada de manera sólida por la teoría, se logra precisar que 
ante el incremento del autoconcepto en los adolescentes de la institución educativa 
de Ventanilla, se disminuirá de manera significativa el rasgo de ansiedad, como 
atributo que corresponde a una manifestación disfuncional que impide el desarrollo 
del proceso educativo, por tanto, el auto concepto se posiciona como un atributo de 
importancia para el avance escolar del estudiante adolescente. 
A continuación, se halló una relación negativa y significativa (rho=-.17**) entre el 
rasgo de autopercepción favorable sobre las de cualidades necesarias para 
resolver problemas académicos, y en la realización eficaz de las tareas escolares 
a favor de la adaptación educativa (García y Musitu, 2001), con el estado emocional 
caracterizado por la manifestación de patrones de miedo irracional ante el 
escenario de estancamiento en el ámbito educativo (García-Fernández et al., 
2011). 
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De ello se aprecia a nivel descriptivo cómo prevalece el nivel medio de 
autoconcepto académico para el 56.46% de los adolescentes, seguido por el 
36.94% que se posiciona en un nivel alto, lo cual dispone la prevalencia de un nivel 
medio de ansiedad en el 74.77% del grupo de interés, junto a un nivel bajo a razón 
del 18.92%. Resultados descriptivos que argumentan que los adolescentes con 
autoconcepto académico medio-alto, presenta una ansiedad escolar media-baja, 
que favorece a su desempeño estudiantil. 
Estos resultados se asemejan a los antecedentes encontrados, como Bartra et al. 
(2017) para una muestra estudiantil de Tarapoto halló que la presencia de un 
autoconcepto académico sólido se relaciona con la gestión de la ansiedad escolar, 
en el sentido de su disminución (r=-.31**), asimismo Chávez y Peralta (2019) en su 
estudio desarrollado en Arequipa reportó una relación negativa entre la percepción 
favorable sobre las cualidades intrapersonales del adolescente con la gestión del 
cuadro ansioso arraigado al sistema educativo (r=-.33**), en esta medida el estudio 
de Alvarado y Herrera (2017) en adolescentes limeños destaco que presentar bajos 
niveles de concepto personal se relaciona significativamente (p<.05) con las 
manifestaciones ansiosas dentro del entorno escolar, lo cual dificulta el desarrollo 
del estudiante.  
Lo expuesto también se sustenta desde la teoría cognitiva (Aguirre y García, 2018), 
la cual establece que los sujetos que presentan una percepción favorable sobre su 
desempeño escolar, es decir esquemas funcionales que hacen referencia a 
cualidades positivas para el rendimiento estudiantil, conlleva a disponer una 
capacidad favorable para la gestión activa de los desafíos escolares, por ende, 
estos adolescentes logran responder adaptativamente al proceso de formación 
educativa.  
Por consiguiente, lo obtenido y al mismo tiempo afianzado tanto en los 
antecedentes como en la teoría, se encamina a sustentar que los adolescentes que 
desarrollan un concepto personal sobre su capacidad para responder a los desafíos 
académicos, logran también manifestar menores niveles de ansiedad ante las 
tareas escolares y en general frente al medio educativo, por lo cual son capaces de 
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adaptarse al sistema de educación, al mantener esquemas cognitivos que 
reafirman el concepto de valía académica.  
A continuación, se obtuvo una correlación negativa y significativa (rho=-.23**) entre 
el concepto personal referido a las destrezas para establecer un vínculo social 
satisfactorio, además de mantener las redes de socialización a largo plazo (García 
y Musitu, 2001), con la regulación del estado ansioso dentro del sistema escolar, 
caracterizado por manifestaciones de temor e intranquilidad ante el escenario de 
fracaso o no saber responder ante las tareas enmarcadas por el sistema educativo 
(García-Fernández et al., 2011).  
Conjuntamente a los resultados correlacionales, en los descriptivos se aprecia la 
prevalencia de un nivel medio de autoconcepto social correspondiente al 55.26%, 
seguido por el 34.83% que se posiciona en el nivel alto, ello dispone que la ansiedad 
ante el desafío escolar caracterice un nivel medio en el 74.77%, seguido por el bajo 
por el 18.92%, de ello, consecuentemente se distinga como niveles más altos de 
autoconcepto disponen niveles más bajos de ansiedad frente al medio de 
escolaridad.   
De lo mencionado, distintos antecedentes también reportan resultados similares, 
tal es el caso de Guevara-Cordero et al. (2019) en adolescentes limeños, obtuvo 
que la disminución significativa del rasgo ansioso (p<.01) se debe al desarrollo de 
la valía personal dentro del área social, asimismo, Rodrich (2020) en una muestra 
de Lima expuso que los adolescentes con una estima social más alta presentan 
niveles mínimos de ansiedad escolar (r=-.47**), en relación a ello Carrillo-Ramírez 
et al. (2020) sustenta en su estudio realizado en México, que el autoconcepto 
permite una manejo de las emociones, por ende facilita la regulación de la ansiedad 
de una forma significativa (p<.05). 
Sumado a la concordancia con los antecedentes, la teoría de indefensión-
desesperanza (Camuñas et al., 2019), permite comprender que los sujetos con una 
percepción negativa sobre sus cualidades para establecer redes sociales de 
soporte, se muestran más indefensos y desesperanzados frente a los desafíos 
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escolares, al considerar que no cuentan con las redes funcionales de apoyó social 
para ejecutar la tarea académica, como resultado de una apreciación negativa 
sobre el concepto de valía social, por consiguiente los sujetos con latos niveles de 
autoconcepto social regulan la ansiedad escolar, para encaminar a su diminución. 
Ente lo expuesto, los adolescentes de la institución educativa de ventanilla que 
presentan un propicio desarrollo del concepto personal de valía social logran 
gestionar de forma favorable la ansiedad producida por los eventos escolares, de 
tal forma que mantienen un perfil educativo de rendimiento favorable, lo cual 
caracteriza un perfil funcional en el proceso de desarrollo del adolescente en el 
ámbito de escolaridad a partir de la capacidad percibida sobre las relaciones 
sociales. 
Posteriormente, se encontró una relación negativa de magnitud media y 
significativa (rho=-.59**) entre la caracterización delimitada como la percepción 
favorable sobre las emociones propias, es decir la asunción de presentar un 
repertorio afectivo que supone rasgos propicios para la adaptación (García y 
Musitu, 2001), con la disminución del temor de fracasar dentro del entorno escolar, 
lo cual supone una visión catastrófica de estancamiento en el desarrollo educativo 
(García-Fernández et al., 2011).   
En sustento a lo anterior, los hallazgos descriptivos destacan que prevalece un nivel 
medio de autoconcepto emocional en el 57.36% de los adolescentes, seguido por 
el nivel lato a razón del 23.42%, lo que dispone una regulación de la ansiedad 
escolar, la cual se mantiene en un nivel medio para el 74.77% de los participantes, 
seguido por un nivel bajo en el 18.82%, lo cual permite argumentar que los 
adolescentes con un desarrollado autoconcepto presentan menores niveles de 
ansiedad escolar.  
Estos resultados coinciden con los hallazgos obtenidos en el estudio de Alvarado y 
Herrera (2017) donde el autoconcepto emocional también alcanzo una relación 
negativa y significativa (r=-.376**) con el constructo ansiedad escolar, de la misma 
manera, Ramos (2020) halló que una percepción emocional positiva sobre sí 
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mismo, se relaciona significativamente (p<.05) con la regulación del rasgo ansioso 
como manifestación emocional negativa, así también, Challco et al. (2017) en 
adolescente de Lima encontró que la percepción emocional personal se relaciona 
negativamente con la ansiedad (r=-.28**), en consecuencia los antecedentes 
también sustentan que frente a un mayor concepto emocional intrapersonal, menor 
es la ansiedad en el entorno escolar.  
 
Ello también se argumenta desde la teoría jerárquica multifacética (García y Musitu, 
2001), que delimita el establecimiento de un autoconcepto emocional a partir de la 
jerarquización de las emociones, de las que son menos importantes a las más 
relevantes para la adaptación, de tal manera que el sujeto selecciona el repertorio 
emocional de mayor utilidad para ejecutarlo en un conjunto de facetas distintas, 
debido a su atribución de funcionalidad.  
 
Por lo cual, los adolescentes de la institución de Ventanilla, que perciben sus 
emociones como positivas, en la perspectiva de utilidad para diversos campos 
como el académico, logran generar una gestión de la ansiedad atribuida a los 
estímulos de presión provenientes del sistema educativo, por lo cual, muestran un 
mejor desempeño, que aquellos adolescentes que alcanzan niveles bajos de 
autoconcepto sobre emocional, los cuales no confían en sus recursos afectivos 
para el desenvolvimiento estudiantil.  
 
Seguidamente, se obtuvo una relación negativa y significativa (rho=-.32**) entre la 
delimitación concerniente a la presencia una percepción favorable sobre el sistema 
familiar, por ser asumido como un entorno de apoyo, al mismo tiempo que el 
adolescente se percibe como un ente que actúa de manera colaborativa además 
de beneficiosa en el medio familiar (García y Musitu, 2001), con el estado emocional 
caracterizado por la manifestación de patrones de miedo irracional ante el 
escenario de estancamiento en el ámbito educativo (García-Fernández et al., 
2011). 
 
Asimismo, lo descriptivo permite afirmar la implicancia del autoconcepto familiar, al 
caracterizar la predominancia de un nivel alto en el 73.57% de la muestra, seguido 
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por el nivel medio a razón del 21.62%, lo cual dispone la prevalencia de un nivel 
medio de ansiedad en el 74.77% del grupo de interés, junto a un nivel bajo a razón 
del 18.92%. Hallazgos que permiten sustentar como el adolescente que tiene un 
autoconcepto familiar alto presenta una ansiedad escolar media-baja, que favorece 
a su desempeño. 
De igual forma, los antecedentes como Rodrich (2020) confirman este tipo de 
relación al obtener como resultado una correlación de dirección negativa y 
significativa (r=-.53**) entre la percepción personal de la familia con la ansiedad 
escolar, se la misma manera Alvarado y Herrera (2017) reportaron cómo ante una 
mayor apreciación de la familia como sistema de apoyo, menor es el temor 
irracional ante un escenario de fracaso escolar (r=-.26**), al respecto el estudio de 
Guerrero-Barona et al. (2019) realizado en España también sustenta que una 
apreciación positiva sobre los grupos de apoyo, como la familia, permite favorecer 
al desarrollo educativo, debido que generar un estado de seguridad atribuido al 
soporte familiar. 
Los resultados alcanzados se logran explicar desde el enfoque de la teoría 
indefensión-desesperanza (Camuñas et al., 2019), que pauta, cómo los sujetos que 
no cuentan con redes de apoyo funcional, es decir con un sistema que les brinde 
soporte ante la adversidad se encaminan al estancamiento y a la frustración, en 
esta perspectiva, los adolescentes que desarrollen una percepción favorable sobre 
el medio familiar permite que se logre gestionar activamente el proceso de regular 
la ansiedad escolar, porque no se encuentran en una posición indefensa que 
conlleve a la desesperanza, al tener a la familia como un sólido grupo de soporte 
ante la adversidad.  
De lo hallado es notable resaltar que una apreciación positiva de la familia permite 
que el adolescente de Ventanilla logre gestionar los probables estados de ansiedad 
propios de los estresores educativos, por tanto, los adolescentes que muestran 
mayor capacidad de afrontamiento son aquellos cuyas familias generan vías de 
soporte funcional, manteniéndose perennes y de manera cohesionado, lo cual 




Por último, se halló una relación de dirección negativa y significativa (rho=-.29**) 
entre la percepción de contar con atributos físicos favorables, a razón de los 
estándares de admiración social establecidos (García y Musitu, 2001), con la 
regulación del estado ansioso dentro del sistema escolar, caracterizado por 
manifestaciones de temor e intranquilidad ante el escenario de fracaso o no saber 
responder ante las tareas enmarcadas por el sistema educativo (García-Fernández 
et al., 2011), por tanto una mejor apreciación de las características físicas, logra 
una menor ansiedad escolar.  
 
Hallazgos inferenciales que logran afianzarse en lo descriptivo, donde prevalece el 
nivel medio con el 55.56%, y el nivel alto con el 33.63% para lo que respecta al 
autoconcepto físico, ello dispondría que la ansiedad caracterice un nivel medio en 
el 74.77%, seguido por el bajo por el 18.92%, por lo cual altos niveles de percepción 
positiva sobre las cualidades físicas, generan una menor ansiedad en el 
desenvolvimiento escolar del adolescente.  
 
De estos resultados, los antecedentes logran generar evidencia que coincide con 
los hallazgos, tal es el caso de Alvarado y Herrera (2017) que reporto una 
correlación negativa y con significancia (r=-.340**) entre la percepción positiva 
sobre el físico con la ansiedad en el medio escolar, también Bello et al. (2020), 
refirió que la auto-percepción física permite la disminución del rasgo ansioso (rho=-
.21**), de igual forma Linares-Manrique et al. (2017) identifico como el autoconcepto 
físico es un rasgos que reduce el estado ansioso pasajero (r=-.48**), y el de 
personalidad (r=-.49**), por lo cual Hernández et al. (2018) concluye en su estudio 
que el presentar un concepto de valoración sobre las cualidades, favorece al 
manejo de ansiedad. 
 
Estos hallazgos también cuentan con sustento teórico, conforma a la teoría 
cognitiva (Beck, 2000), el sujeto que establece patrones de pensamiento de 
atribución funcional y de valoración positiva sobre las cualidades propias, como las 
físicas, permite que el desenvolvimiento social, familiar o escolar, se logre generar 
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de manera favorable, por tanto, las cogniciones corresponden a la base esencial 
para la gestión de la ansiedad sucedida con frecuencia en el medio educativo.  
 
Ante la evidencia, es notable poder afirmar que los adolescentes que disponen una 
valoración sobre los atributos físicos, a razón de aquello que señala la sociedad 
como deseable, logran también desempeñarse de manera funcional en el medio 
educativo, lo cual se atribuye a la seguridad que se adquiere para el 
desenvolvimiento de las actividades, entre estas, la escolaridad, por tanto, el 
propiciar una estima sobre el físico es un factor que logra favorecer a bajos niveles 
ansiosos.  
 
Por todo lo expuesto, indudablemente la investigación pauta una contribución 
teórica, ala firmar los supuestos establecidos desde la teoría y presentar hallazgos 
relevantes de referencia académica, asimismo en lo práctico, proporciona evidencia 
suficiente para el ejercicio de una praxis solida dentro del campo educativo a favor 
de un ejercicio profesional efectivo, así también en lo social contribuye a la 
realización de actividades psicoeducativas a favor de la población de adolescentes 
de la institución educativa de ventanilla, y en lo metodológico propicia un referente 
científico en tiempos de COVID-19, por lo cual resulta relevante a la comunidad 















Se determinó una relación negativa media con significancia estadística (rho=-.45**) 
entre el autoconcepto de predominancia en el nivel medio (58.26%), con la 
ansiedad escolar también representada por el nivel medio (74.77%) en los 
adolescentes de Ventanilla.  
Se identificó una relación negativa y significativa (rho=-.17**) entre el autoconcepto 
académico que prevalece el nivel medio en el 56.46% con la ansiedad escolar cuyo 
nivel predominante es el medio con el 74.77%. 
Se identificó una relación negativa y significativa (rho=-.23**) entre el autoconcepto 
social caracterizado por el nivel medio en el 55.26%, con la ansiedad escolar 
enmarcada por un nivel medio para el 74.77% de los participantes.  
Se identificó una relación negativa de magnitud media y significativa (rho=-.59**) 
entre el autoconcepto emocional que destaca un nivel medio para el 57.36% de los 
adolescentes, con la ansiedad escolar representada por un predominio del nivel 
medio (74.77%). 
Se obtuvo una relación negativa y significativa (rho=-.32**) entre el autoconcepto 
familiar que se caracterizar por un nivel alto en el 73.57%, con la ansiedad escolar 
cuyo nivel predominante es el medio con el 74.77% de los estudiantes.  
Se obtuvo una relación de dirección negativa y significativa (rho=-.29**) entre el 
autoconcepto físico en el cual predomina el nivel medio con el 55.56%, con la 
ansiedad escolar cuyo nivel predominante es el medio con el 74.77%. 
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VII. RECOMENDACIONES
Los psicólogos deben desarrollar en los adolescentes de ventanilla actividades 
psicoeducativas que permitan impulsar el autoconcepto, mediante programas 
encaminados a reforzar la percepción positiva sobre sí mismos, el afianzar la 
seguridad sobre sus destrezas, y el estimular un accionar basado en las fortalezas 
personales, asimismo deben desarrollar programas de integración social, 
encaminados a favorecer a las redes de soporte entre pares, de tal manera que se 
genere una percepción positiva sobre el medio social, lo cual tiene implicancias en 
la gestión de la ansiedad ocurrida en el entorno escolar.   
Los docentes deben promover actividades que permitan reforzar las fortalezas 
dentro del campo educativo, mediante actividades de refuerzo positivo, lo cual 
genere una percepción favorable del educando sobre sus propias capacidades para 
desenvolverse en el medio escolar, de igual manera deben estimular el desarrollo 
de emociones positivas, a través de programas vivenciales que logren fortalecer el 
afecto positivo, y gestionar las emociones desfavorables como la tristeza, la ira o el 
miedo, lo cual permite una percepción positiva del sujeto sobre sus propios 
atributos, y así logre manejar la ansiedad en el entorno educativo.  
Los padres de familia deben de estimular acciones encaminadas al cuidado, la 
atención y a la orientación, lo cual genere una percepción favorable sobre el entorno 
familiar y en consecuencia se enfrente los desafíos escolares con seguridad, 
disminuyendo la ansiedad.  
La comunidad debe promover actividades físicas, que favorezcan a generar una 
percepción positiva sobre la estructura física de cada adolescente, lo cual permite 
fortalecer la seguridad y por ende gestionar los estados ansiosos en el 
desenvolvimiento escolar.  
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Matriz de Operacionalización  
 
Tabla 9 
Operacionalización de la variable autoconcepto 










como la conjugación 
de emociones que se 
tiene sobre sí mismo, 
lo cual genera una 
referencia conceptual 
de quien es a nivel 
intrapersonal, de igual 
manera, comprende 
la percepción que se 
asume del medio 
externo, en una 
actividad de continua 
se obtiene según las 
puntuaciones 
directas reportadas 
por el cuestionario 
de autoconcepto 
forma 5 AF-5 
















Percepción del nivel de 
calidad en el 
desempeño, percepción 
de la entrega en el 
desempeño, percepción 
de resolver los 
problemas académicos.  
 
Percepción de cómo se 
socializa, percepción de 
cómo se conserva las 
relaciones, percepción 

















reflexión sobre el yo 








Percepción de las 
emociones, percepción 
sobre la regulación 
emocional, percepción 
sobre la intensidad 
emocional. 
Percepción de la 
interacción con la 
familia, percepción de la 
reciprocidad familiar, 
percepción del vínculo 
parental.  
Percepción sobre el 
desempeño físico, 





















Definición conceptual Definición operacional Dimensio
nes 




estado emocional de 
miedo ante el supuesto 
que ocurra en el contexto 
de escolaridad un evento 
adverso, el cual, es 
indeliberado y al mismo 
tiempo se caracteriza por 
el estudiante como un 
suceso que supera 
importantemente toda 
capacidad intrapersonal 
(García-Fernández et al., 
2011). 
se obtiene según las 
puntuaciones directas 
reportadas por el Inventario de 
Ansiedad Escolar IAES 




Ansiedad ante la evaluación 
social, ansiedad ante la 
evaluación escolar, 
ansiedad ante el fracaso, 
ansiedad ante la agresión, 
ansiedad cognitiva, 
ansiedad física, ansiedad 
conductual. 
1 al 40 Intervalo 
Anexo 2 
Instrumentos 
ESCALA DE AUTOCONCEPTO FORMA 5 
Edad: Sexo: 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente los ítems y marca con una X la alternativa 
que creas conveniente, según la siguiente escala de valoración, no hay 
respuestas buenas o malas.  
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 Algunas veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Hago bien los trabajos escolares 
2 Consigo fácilmente amigos (as) 
3 Tengo miedo de algunas cosas 
4 Soy criticado (a) en casa 
5 Me cuido físicamente 
6 Los profesores me consideran buen (a) estudiante 
7 Soy amigable 
8 Muchas cosas me ponen nervioso (a) 
9 Me siento feliz en casa 
10 Me buscan para realizar actividades deportivas 
11 Participó activamente en clases 
12 Es difícil para mí hacer amigos (as) 
13 Me asusto con facilidad 
14 Mi familia está decepcionada de mi 
15 Me considero elegante 
16 Mis profesores me estiman 
17 Soy una persona alegre 
18 Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nervioso 
(a) 
19 Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problema 
20 Me gusta como soy físicamente 
21 Soy un buen (a) estudiante 
22 Me cuesta hablar con desconocidos 
23 Me pongo nervioso (a) cuando el profesor me hace 
preguntas 
24 Mis padres me brindan confianza 
25 Soy bueno (a) Haciendo deportes 
26 Mis profesores me consideran inteligente y trabajador (a) 
27 Tengo muchos amigos (as) 
28 Me siento nervioso (a) 
29 Me siento querido por mis padres 
30 Soy una persona atractiva 
INVENTARIO DE ANSIEDAD ESCOLAR IAES 
A Continuación, encontrarás una serie de afirmaciones acerca de situaciones 
escolares que pueden producir ansiedad (nerviosismo) califica de acuerdo a tu 
opinión el grado de ansiedad que sientas ante esas situaciones siendo nunca la 
mínima y siempre la máxima marcando con una X lo que más se parezca a lo que 
sientas. 







1 Si salgo a la Pizarra 
2 Si hablo a la clase 
3 Si pregunto al profesor/a en clase 
4 Si leo en voz alta delante de la clase 
5 Si el/la profesor/a me pregunta 
6 Si hago un examen oral 
7 El día antes de realizar un examen 
8 Momentos antes de un examen 
9 Si hago un examen escrito 
10 Cuando el profesor me va a dar la nota 
de un examen 
11 Si añaden trabajos pocos días antes del 
examen 
12 Reprobar en un examen 
13 Si saco malas notas 
14 Si entrego mis notas en casa y no son 
buenas 
15 Si repito de curso 
16 Si se me acumulan las tareas y trabajos 
17 Si soy enviado donde el/la 
directora/a 
18 Si un profesor llama a mis padres 
19 Si un profesor me regaña 
20 Si sufro una agresión física o me peleo 
en el colegio 
21 Si soy insultado o amenazado 
22 Si se ríen o se burlan de mí 
23 Si me critican en el colegio 
24 Si me tratan despectivamente o con aire 
de superioridad 
25 Si me ignoran algunos compañeros de 
clase 
26 Me da miedo 
27 Pienso que debería haber trabajado más 
28 Siento temor a equivocarme 
29 Me preocupa que dirán de mí 
30 Le doy vueltas en mi cabeza, no pienso 
en otra cosa 
31 Siento molestias en el estómago 
32 Me pongo rojo 
33 Me duele la cabeza 
34 Mi respiración es rápida 
35 Me late el corazón rápidamente 
36 Me tiemblan las piernas 
37 Me tiembla la voz 
38 Sonrío falsamente con facilidad 
39 No me salen las palabras 
40 Lloro sin querer 
 
Anexo 3 
Confiabilidad de los instrumentos  
 
Tabla 11 
Índices de homogeneidad según correlación R corregido y consistencia interna 
según el coeficiente Alfa 









































Autoconcepto total .90 





Índices de homogeneidad según correlación R corregido y consistencia interna 
según el coeficiente Alfa 






























































Puntos de corte 
Tabla 13 















Alto 23 - 30 23 - 30 23 - 30 23 - 30 23 - 30 111 - 150 
Medio 15 - 22 15 - 22 15 - 22 15 - 22 15 - 22 71 - 110
Bajo 6 - 14 6 - 14 6 - 14 6 - 14 6 - 14 30 - 70
Tabla 14 
Puntos de corte según el método de distribución por rangos para el instrumento de 
ansiedad escolar 
Nivel Ansiedad escolar 
Alto 148 - 200 
Medio 94 - 147 
Bajo 40 - 93 
Anexo 6 
Prueba de normalidad 
Tabla 15 
Pruebas de normalidad de las puntuaciones obtenidas de la aplicación de los 
instrumentos de autoconcepto y ansiedad escolar en adolescentes del nivel 
secundario en un contexto de covid-19, Ventanilla-Callao 2021 (n=333) 
Pruebas de normalidad 
Variable/ dimensión 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl p 
Autoconcepto .050 333 .043 
Autoconcepto académico .083 333 .000 
Autoconcepto social .055 333 .015 
Autoconcepto emocional .055 333 .016 
Autoconcepto familiar .148 333 .000 
Autoconcepto físico .065 333 .002 
Ansiedad escolar .086 333 .000 
Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 
En la tabla 15 se aprecia el análisis de la distribución de las puntuaciones obtenidas 
de los dos instrumentos suministrados, de tal modo que en la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov se aprecia que la distribución no es normal (p<.05) para el 
instrumento de autoconcepto y sus dimensiones, así como para la ansiedad 
escolar; en la prueba de Shapiro-Wilk se aprecia presencia de normalidad (p>.05) 
solo en el total de autoconcepto, en tanto, para la dimensiones de autoconcepto así 
como para ansiedad escolar la distribución no es normal (p<.05). Por tanto, para el 
análisis correlacional se hizo uso del coeficiente de correlación de Spearman (rho). 
